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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Doctor en Educación con mención en 
Administración de la Educación en la Universidad “César Vallejo”, pongo a su 
disposición la siguiente tesis titulada: “Relación entre el liderazgo de los 
directores y el clima institucional en las instituciones educativas de 
secundaria de la Red N° 03 – UGEL- 05 – SJL – 2012”.  
 
Este estudio se desarrolló con el propósito de determinar la relación que 
existe entre el liderazgo de los directores y el clima institucional, teniendo en 
cuenta que, la capacidad de liderazgo incide determinantemente en el ambiente 
institucional al logro de una educación de calidad. 
 
Este estudio consta de cinco capítulos: problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y sugerencias. 
 
Espero señores miembros del Jurado, que esta investigación se ajuste a 
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 La presente investigación, tuvo su inicio en la observación inquieta del 
investigador, quien llegó a formularse la siguiente interrogación que se asocia 
muy estrechamente con el problema general: ¿Cuál es la relación entre el 
liderazgo de los directores y el clima institucional en las instituciones 
educativas de secundaria de la Red N° 03 – UGEL – 05 – San Juan de 
Lurigancho – 2012?  
 
El objetivo general se orienta a determinar la relación entre el liderazgo de 
los directores y el clima institucional en las instituciones educativas de secundaria 
de la Red N° 03 – UGEL – 05 – San Juan de Lurigancho – 2012?  
 
Con relación a la metodología empleada, el diseño de la investigación 
corresponde al no experimental, en su modalidad correlacional transversal. La 
muestra seleccionada fue la probabilística estratificada que comprendió a 10 
directores, 10 subdirectores, 44 docentes y 297 estudiantes del 3°, 4° y 5° de 
secundaria. Los instrumentos empleados fueron tres cuestionarios aplicados a los 
subdirectores, docentes y estudiantes, además, se utilizó una guía de observación 
aplicada a los directores.  
 
 Los resultados muestran los siguientes datos: el 100% de los subdirectores 
indica una asociación alta entre el liderazgo de los directores y el clima 
institucional; igualmente, el 87,5% de los docentes manifiestan trabajar en un 
clima institucional grato, agradable y pacífico como efecto del liderazgo del 
director; el 71,4% de los estudiantes también indican casi la misma opinión de los 
docentes. La guía de observación muestra, que el 100% de los directores ejercen 
un liderazgo eficaz que genera un clima institucional agradable y satisfactorio.  
 
Palabras claves: Liderazgo, cualidades personales y profesionales del director; 
clima institucional, gestión administrativa, relaciones interpersonales y la habilidad 






The present research had its start in the inquisitive observation of the 
investigator, reaching to realize the following question: What join very closed 
With the general problem: What does the relationship between the principal 
leadership and the institutional atmosphere in the education institution of 
high school from  Red Nº 03 – UGEL – 05 – San Juan de Lurigancho – 2012? 
 
The general objective gives to determine the relationship between the 
leadership and the institutional atmosphere in institution´s educative high school 
from Red Nº 03 – UGEL – 05 – San Juan de Lurigancho – 2012?. 
 
With regard to used methodology, the design investigation doesn´t enough 
experience in related style transversal. It used a sign of 10 directors, 10 sub 
directors, 44 teachers and 297 students of 3º, 4º and 5 º high school. The used 
instruments were three questions give to the sub directors, teachers and students; 
also, it used guide applied to directors.  
 
The scores show the following dates: The 100% sub directors indicate a 
high association between the principal leadership and the institutional atmosphere; 
the same of 87, 5% of the teachers think to kindly institutional atmosphere how 
effect principal leadership; the 71, 4% of the students as well to indicate the same 
opinions of teachers. The observation guide shows the 100% of the high 
connection between manage and institutional atmosphere.  
 
KEY WORDS: Leadership, personals qualities and director´s professional, 
institutional atmosphere, administrative management, interpersonal relationship 










El presente trabajo de investigación, titulado. “Relación entre el liderazgo 
de los directores y el clima institucional en las instituciones educativas de 
secundaria de la Red N° 03 – UGEL – 05 – San Juan de Lurigancho – 2012”, 
se sustenta en los procedimientos del método científico, para evidenciar los 
resultados que muestran una asociación alta y positiva entre el liderazgo del 
director y el clima institucional.    
 
 Consideramos, que uno de los rasgos más notables del director, es su 
capacidad de liderazgo para fomentar, desarrollar y mantener un clima 
institucional agradable para el logro de las metas y objetivos institucionales. Esto, 
conduce a conocer aspectos fundamentales del liderazgo y del clima institucional 
en cuanto a la gestión administrativa, relaciones interpersonales y la habilidad de 
solución de conflictos. 
 
 Este estudio está estructurado en cinco capítulos que describen con 
objetividad, las etapas que en forma progresiva, se complementan unas a otras. 
 
En el capítulo I, se describe resumidamente el planteamiento del problema, 
se argumenta la justificación, se presentan los antecedentes y se diseñan los 
objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo II, que comprende el marco teórico, se hace una descripción 
detallada y pertinente de las dos variables del estudio: liderazgo del director y el 
clima institucional. Los contenidos bibliográficos son actualizados y están 
organizados en forma lógica y precisa. 
 
En el capítulo III, que corresponde al marco metodológico se presentan las 
hipótesis del estudio dentro de una metodología, que identifica el tipo y diseño de 
la investigación; se exponen los datos de la población y de la muestra en los que 
están incluidos los directores, subdirectores, docentes y estudiantes. Se utilizan 
xv 
 
los cuestionarios como instrumentos para la recolección de los datos; luego, se 
expone el método deductivo como el más indicado para el presente estudio. 
 
El capítulo IV, muestra los resultados de la investigación, que después del 
tratamiento estadístico, valida las hipótesis con rangos muy satisfactorios y 
concluye en establecer que la relación del liderazgo de los directores y el clima 
institucional, es alta y significativa. 
 
Finalmente, el capítulo V, muestra las conclusiones a las que se arriban y 
también se proponen las sugerencias pertinentes. Asimismo, se añade la 
bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 
 
Este estudio, probablemente, sirva para proponer algunas alternativas de 
solución en la gama multivariada y multifacética de la educación peruana, a fin de 
mejorar en alguna medida, la calidad educativa para beneficio de nuestra 
sociedad.  
 
 
